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 a. Vokal Pendek 
    ا = __________ = a 
   ي = __________ = i 
   و = ___________= u 
b. Vokal Panjang 
 Semua vokal panjang atau mad ( di atas, di bawah dan di hadapan) ditanda dengan 
    ا = __________ = a 
   ي = __________ = i 




 c. Diftong 
Diftong huruf yang berbaris di atas bersambung dengan huruf ya (ي) dan waw (و) 
yang berbaris mati. 
   ﺎﯾ = ___________= ay 
   او= ___________= aw 
   ي ◌ّ  = ___________ = iy/ i 
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APLIKASI KAEDAH FIQHIYYAH DALAM PENGHAKIMAN: 
KAJIAN TERHADAP JURNAL HUKUM (2004-2013) 
ABSTRAK 
Kajian ini berkenaan aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman yang 
diterbitkan dalam Jurnal Hukum (2004-2013). Kajian ini bertujuan menjelaskan 
konsep Kaedah Fiqhiyyah dan peranannya sebagai hujahan dalam perundangan 
Islam. Kajian ini juga menganalisis jenis Kaedah Fiqhiyyah, ketepatan dan 
kekerapan penggunaan kaedah tersebut diaplikasikan dalam penghakiman 
berdasarkan Jurnal Hukum. Selain itu, kajian ini turut mengkaji kedudukan dan 
kepentingan penulisan penghakiman dalam perundangan Islam. Metodologi 
pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini ialah secara kajian kepustakaan 
dan kajian lapangan. Kajian kepustakaan bertujuan mengenal pasti konsep, sumber 
dan kehujahan Kaedah Fiqhiyyah serta konsep penulisan penghakiman. Manakala 
kajian lapangan pula dilaksanakan dalam metode temu bual ahli akademik dan 
pengamal undang-undang bertujuan mengetahui penggunaan Kaedah Fiqhiyyah 
dalam penghakiman dan amalan penulisan penghakiman. Hasil kajian ini mendapati 
bahawa Kaedah Fiqhiyyah mempunyai peranan yang besar sebagai metode istinbāt 
hukum dan hujahan sokongan dalam mengendalikan kes-kes syariah. Di samping itu, 
dapatan kajian menunjukkan sebanyak 34 jenis Kaedah Fiqhiyyah telah diaplikasikan 
dalam penghakiman. Selain itu, pengaplikasian Kaedah Fiqhiyyah oleh para hakim 
dalam kes-kes yang dilaporkan juga telah menepati maksud dan tujuan sesuatu 
Kaedah Fiqhiyyah. Kaedah Fiqhiyyah ﺔﻤﻜﺤﻣ ةدﺎﻌﻟا (‘adat dijadikan sebagai rujukan 
hukum) adalah kaedah yang telah dirujuk sebanyak 19 kali berbanding Kaedah 
Fiqhiyyah yang lain. Kajian ini mendapati dalam Jurnal Hukum (2004-2013) bahawa 
Kaedah Fiqhiyyah ﺎھﺪﺻﺎﻘﻤﺑ رﻮﻣﻷا (setiap perkara dinilai berdasarkan niat) langsung 
xx 
 
tidak diguna pakai dalam penghakiman. Hanya kes-kes harta sepencarian dan 




















THE APPLICATION OF LEGAL MAXIMS IN JUDGMENTS:  
A STUDY OF THE JURNAL HUKUM (2004-2013) 
ABSTRACT 
This study focuses on the application of Legal Maxims in judgments published in 
Jurnal Hukum (2004-2013). The aim of the study is to explain the concept of Legal 
Maxims and its role as a submission in Islamic jurisprudence. This study also 
analyzes the types, accuracy and frequency of Legal Maxims that have been applied 
in the judgments found in the journal. This study also examines the position and 
importance of judgment writing in Islamic law. The library research and field study 
were employed in the current study to collect data. The library research was used to 
identify the concepts, sources and methods of Legal Maxims as well as the concept 
of judgment writing. The next method involved interviewing academicians and legal 
practitioners for the purpose of determining the application of Legal Maxims in 
judgments and in the practice of judgment writing. The results of the study suggest 
that Legal Maxims have a major function as a method for deriving rulings and as 
supporting submissions in dealing with syariah cases. Additionally, the results show 
that 34 types of Legal Maxims have been applied in judgment, while the application 
of Legal Maxims by judges in reported cases have achieved the objective of the 
respective Legal Maxims. The study also discover that the Legal Maxim ﺔﻤﻜﺤﻣ ةدﺎﻌﻟا 
(‘adat or custom being used as a legal reference) has been used 19 times in 
comparison to other Legal Maxims. The study also found that in Jurnal Hukum 
(2004-2013) did not applied the Legal Maxim ﺎھﺪﺻﺎﻘﻤﺑ رﻮﻣﻷا (every action is 
evaluated based on intention) in judgment. Matrimonial property and child custody 







1.0 Pengenalan  
Cabaran zaman dengan kemajuan teknologi, sistem ekonomi yang kompleks, urusan 
manusia yang makin rancak menyebabkan pelbagai permasalahan baru timbul. 
Untuk itu, para ulama perlu menguasai pelbagai bidang ilmu fiqh dengan lebih 
meluas untuk memenuhi keperluan masyarakat seperti fiqh perbandingan, fiqh 
awlawiyyāt, fiqh kenegaraan, fiqh ekonomi dan sebagainya. 
Tambahan lagi, Islam merupakan agama yang sangat mementingkan 
kesejahteraan dan keselesaan umatnya seperti firman Allah s.w.t:1 
                   
      
Maksudnya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Oleh itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 
rahmat. 
 
Justeru, pelbagai kemudahan telah dikurniakan oleh Allah kepada manusia 
untuk menjamin kelancaran hidup mereka sama ada dalam hubungan dengan Allah 
serta hubungan sesama makhluk. Maka Islam membuka ruang yang sangat luas bagi 
umatnya untuk menggunakan nikmat akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah 
bagi mengatur kehidupan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. 
                                                             
1Surah al-Hujurat (49): 10. 
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Justeru, Kaedah Fiqhiyyah merupakan rangkuman prinsip yang telah 
diperakui oleh syarak. Ia dibuat oleh para ulama untuk memudahkan proses merujuk 
sesuatu masalah fiqh kepada prinsip syarak. Di samping itu, Kaedah Fiqhiyyah 
mampu menjadi hujahan dalam perundangan dengan disandarkan kepada nas-nas 
syarak. 
Oleh yang demikian, Kaedah Fiqhiyyah mempunyai kepentingan dan peranan 
dalam membantu hakim-hakim syarie dalam menyelesaikan sesuatu kes yang 
dikemukakan di Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama. Di antara kepentingan 
aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam menyelesaikan sesuatu kes syariah ialah menjadi 
hujahan sokongan kepada hakim untuk membuat keputusan, membantu para hakim 
untuk mengenal pasti isu-isu yang dipertikaikan, membantu hakim dalam 
memutuskan sesuatu isu yang timbul dalam penghakiman dengan seadil-adilnya, 
dijadikan sebagai metode istinbāt hukum terhadap isu-isu yang tidak mempunyai 
sumber hukum yang jelas seperti; tuntutan harta sepencarian, membantu hakim 
dalam mengenal pasti pihak yang perlu dipertanggungjawabkan untuk membuktikan 
sesuatu isu di Mahkamah Syariah.2 Tambahan lagi, menguasai Kaedah Fiqhiyyah 
juga dapat membantu memudahkan seseorang untuk mengingati, meneliti dan 
menguasai hukum hakam fiqh yang terlalu banyak dalam ilmu fiqh.3 
Jelaslah di sini bahawa, terdapat satu ciri istimewa dalam syariah Islam iaitu 
bersifat murūnah (fleksibel) dan sesuai dengan setiap zaman yang sentiasa melalui 
fasa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan. Syariah Islam bukanlah bersifat 
jumud atau beku sehingga langsung tidak ada ruang kelonggaran atau keringanan 
                                                             
2Haji Md. Saleh Haji Ahmad, “Prinsip-Prinsip Penghakiman Dalam Perbicaraan Jenayah Menurut 
Syariah” (Seminar Isu-Isu Mahkamah Syariah Ke-10 Dalam Memperkasa Pentadbiran Keadilan 
Jenayah Syariah Di Mahkamah Syariah Malaysia, Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah 
Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia 12-13 November 2008), h.8-9. 




dalam beramal seperti yang difikirkan oleh segelintir manusia. Bahkan hukum hakam 
Islam juga tidak hanya terikat kepada nas-nas secara tekstual, literal dan zahir namun 
harus diselaraskan dengan prinsip dan Kaedah Fiqhiyyah bagi mendepani 
permasalahan umat dan peredaran zaman. 
Selain itu, perlu difahami juga bahawa Islam juga bukan sekadar agama yang 
bersifat ritual semata-mata tetapi merangkumi persoalan urusan kemasyarakatan juga 
seperti kekeluargaan, pendidikan, ekonomi, perundangan, jihad dan pemerintahan 
yang mana semua ini mesti diurus dengan penuh kebijaksanaan. Oleh itu, 
mengaplikasi Kaedah Fiqhiyyah bukan bermakna mengenepikan nas-nas al-Quran 
dan Hadīth tetapi sebaliknya untuk mengurus dan memandu urusan agama dan 
urusan manusia agar diselaraskan dengan keadaan dan masa demi kemaslahatan 
umat itu sendiri serta mencapai maqasid syariah (tujuan syariah) yang dituntut dalam 
syarak. 
Bagi menetapkan hukum untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh umat 
Islam bukanlah sesuatu yang boleh diambil ringan dan mudah oleh masyarakat. Ini 
kerana setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia sangat berkait rapat dengan Allah 
s.w.t. Oleh itu, dalam hal perundangan, penulisan penghakiman merupakan suatu 
kaedah yang sangat penting untuk menjamin keadilan yang dituntut dalam Islam bagi 
menjaga kebajikan pihak-pihak yang terlibat dalam penghakiman. 
 
1.1  Permasalahan Kajian  
Kaedah Fiqhiyyah merupakan salah satu cabang ilmu yang terpenting dalam 
perkembangan tamadun ilmu Islam. Kewujudan himpunan Kaedah Fiqhiyyah 
bukanlah untuk memisahkan hukum-hakam Allah s.w.t. Ini kerana Kaedah 
Fiqhiyyah mempunyai pertalian dan kaitan dengan nas al-Quran, Hadīth, Ijmak dan 
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sumber hukum lain. Walau bagaimanapun, Kaedah Fiqhiyyah bukan dihasilkan 
untuk mengenepikan al-Quran dan Hadīth sebagai sumber rujukan utama. Tetapi 
sebenarnya Kaedah Fiqhiyyah adalah bersumberkan al-Quran dan Hadīth bertujuan 
memastikan kemudahan kepada ulama dan masyarakat untuk membuat rujukan dan 
menyelesaikan permasalahan baru. 
Para ulama telah berusaha memahami nas-nas syarak dan kemudiannya 
dijadikan kaedah umum yang boleh dirujuk apabila sesuatu masalah berlaku. Apabila 
masalah baru berlaku dan mempunyai ‘illah yang sama dengan masalah furu’ 
(cabang) yang telah digabung di bawah kaedah umum berkenaan, maka ia akan 
memudahkan ulama untuk mengetahui hukum kerana persamaan‘illah akan 
membawa kepada persamaan hukum. Hal ini menggambarkan seolah-olah kaedah-
kaedah tersebut telah menjadi dasar kepada hukum yang dijatuhkan. Oleh itu, 
melalui kajian ini pengkaji cuba melihat kepentingan Kaedah Fiqhiyyah dalam 
penghakiman.  
Di samping itu, kehidupan masyarakat yang semakin kompleks ini 
menyebabkan berlaku kes-kes baru yang tidak dinyatakan secara jelas di dalam al-
Quran dan Hadīth serta dalam peruntukan undang-undang. Maka dalam hal ini, 
pengkaji ingin melihat adakah Kaedah Fiqhiyyah telah digunakan secara meluas 
dalam penghakiman. Hal ini kerana, Hakim Syarie perlu menggunakan pemikiran 
yang kritis bagi menyelesaikan isu-isu baru tersebut dengan adil dan saksama. 
Manakala dalam hal perundangan, kehakiman adalah suatu perkara yang 
penting bagi masyarakat sama ada masyarakat Islam mahupun bukan Islam. Oleh itu, 
Islam telah memerintahkan supaya melaksanakan kehakiman. Seperti firman Allah 
s.w.t:4 
                                                             
4Surah al-Mā’idah (5): 49 
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           
Maksudnya: Hendaklah kamu menghukumkan di antara mereka itu 
dengan undang-undang yang diturunkan oleh Allah. 
 
Dalam setiap penghakiman perlu adanya keadilan, justeru, dalam 
menegakkan keadilan dan kesaksamaan ini ia memerlukan kepada kaedah 
penghakiman yang adil dan saksama, serta pengurusan pentadbiran yang cekap dan 
sempurna. Oleh itu, pentingnya penghakiman itu ditulis secara menyeluruh dan 
komprehensif agar keadilan dapat diserlahkan dan sumber-sumber serta hujah yang 
digunakan oleh hakim sehingga menghasilkan keputusan dan hukuman dapat 
diketahui dengan lebih jelas. Di samping itu, penulisan penghakiman juga perlu agar 
urusan rayuan di mahkamah yang lebih tinggi dapat dipermudahkan di samping 
memahami rasional keputusan dibuat atau hukuman dijatuhkan. 
 
1.2 Objektif Kajian  
Objektif khusus kajian ini dilakukan adalah berasaskan kepada beberapa matlamat 
berikut; 
i. Untuk mengkaji peranan Kaedah Fiqhiyyah sebagai hujahan dalam 
perundangan Islam. 
ii. Untuk mengkaji kedudukan penulisan penghakiman dalam Islam. 
iii. Untuk menganalisis aplikasi Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman 
berdasarkan Jurnal Hukum dari tahun 2004 hingga tahun 2013. 
 
1.3 Kepentingan Kajian  
Dewasa ini, pelbagai masalah-masalah baru yang timbul disebabkan banyaknya 
ragam kehidupan manusia. Dalam abad ini, terdapat banyak kes baru dilaporkan 
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yang mana isu-isunya tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w serta 
Sahabat Baginda dan hukumnya juga tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadīth 
secara jelas. Walau bagaimanapun perkara ini perlu juga diselesaikan oleh para 
hakim yang bijaksana yang mana ianya perlu kepada penggunaan Kaedah Fiqhiyyah 
dalam mengikut kesesuaian masalah tersebut.  
Oleh itu, pentingnya kajian ini dijalankan adalah untuk memberi penjelasan 
yang lebih mendalam tentang peranan Kaedah Fiqhiyyah sebagai hujahan dalam 
perundangan. Di samping itu, bagi meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap 
penghayatan Kaedah Fiqhiyyah serta dapat mengetahui hukum daripada masalah-
masalah yang tidak terdapat dalam al-Quran dan Hadīth. Selain itu, kajian ini juga 
bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pengamal undang-undang, pelajar dan 
juga masyarakat tentang peranan Kaedah Fiqhiyyah dan pengaplikasiannya dalam 
penghakiman. 
 Selain daripada perbincangan tentang Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman, 
penulisan penghakiman juga turut disentuh untuk melihat sejauh manakah 
peranannya dalam institusi kehakiman Islam. Hal ini kerana, penulisan penghakiman 
telah bermula sejak zaman khalifah ‘Umayyah dan terus berkembang sehingga kini 
sehinggalah mempunyai disiplin penulisan yang khusus. Di samping itu juga, kajian 
mengenai penulisan penghakiman ini penting untuk mendedahkan kepada pihak yang 
terlibat tentang kepentingan pengamalannya bagi mencapai keadilan kepada semua 
pihak. 
 
1.4 Definisi Operasional 
Kaedah :Menurut al-Raghīb al-Asfahānīy dalam al-Mufradat fī Gharīb al-
Qur’an, kaedah dari segi bahasa ialah asas dan ia merupakan asas sesuatu dan 
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asalnya. Kaedah juga adalah usul bagi sesuatu perkara sama ada berbentuk hissi iaitu 
dapat dilihat dan disentuh oleh pancaindera seperti asas rumah atau ma’nawīyy 
seperti asas agama iaitu sesuatu yang dicapai melalui pemikiran.5 Selain itu kaedah 
juga boleh dikatakan sebagai setiap yang dijadikan dasar oleh sesuatu.6 Dari segi 
istilah kaedah ialah hukum serta perkara kullī yang dipraktikkan terhadap semua 
masalah juz’ī atau bahagian-bahagiannya.7 Selain itu, kaedah menurut istilah juga 
ialah suatu qadiyyah (maxim) yang menyeluruh ditetapkan atau terpakai ke atas 
keseluruhan pecahannya.8 Manakala menurut Kamus Dewan pula, kaedah 
bermaksud cara atau peraturan yang membuat sesuatu.9  
Fiqh  :Fiqh dari segi bahasa ialah memikirkan sesuatu, mempelajarinya dan 
memahaminya.10 Manakala lafaz atau perkataan “fiqh” dalam bahasa Arab membawa 
maksud kefahaman, keilmuan, kepintaran dan kebijaksanaan.11 Menurut istilah pula 
fiqh ialah mengetahui hukum-hukum amali dalam syariat yang diambil daripada 
dalil-dalilnya secara terperinci.12 
Kaedah Fiqhiyyah :Lafaz al-Qawā’id al-Fiqhiyyah adalah hukum bagi kebanyakan 
permasalahan fiqh dan bukan hukum bagi keseluruhan masalah fiqh.13 Selain itu, 
definisi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah yang diberikan oleh para fuqaha ialah hukum 
                                                             
5al-Raghīb al-Asfahānīy (t.t.) al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’an. j. 1, T.T.P: Maktabah Nazār Mustafā 
al-Bāz, h. 529. 
6Muhammad Rawwās al-Qalahjīyy dan Hamid Sadīq Qunaybīyy (1985), Mu’jam Lughat al-
Fuqahā’. Beirut: Dār al-Nafāis, h. 354. 
7Jalāl al-Dīn `Abd al-Rahman Ibn Abī Bakr al-Suyūṭī (1998), al-Asybāh wa al-Nazā’ir. c. 4, Kaherah: 
Dār al-Kutub al-`Arabi, h. 11. 
8Muhammād Sidqī Ibn Ahmad al-Burnū Abū al-Hārith al-Ghazzī (2003), Mawsū‘ah al-Qawā’id al-
Fiqhiyyah. j. 1, Beirut: Muassasah al-Risālah, h. 22. Siti Zalikhah Haji Md. Nor (1999), “Kaedah-
kaedah Fiqh dalam Perundangan Islam”. al-Syariah Konsep dan Perundangan Islam. j. 1, Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 67. 
9Kamus Dewan Edisi Keempat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 653. 
10Ibn Manzūr, Abī al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad Mukarram (1990), Lisān al’Arab. j. 13, Beirut: 
Dār al-Sādir, h. 522. 
11Ibrāhīm Mustāfa, et al, (t.t.), al-Mu’jam al-Wasīt. Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, h. 698. 
12Al-Baydāwī, al-Qādī (t.t.), Minhāj al-Wasūl ilā ‘Ilm al-Usūl. j. 1, Beirut: Dār al-Kulliyyāt al-
Azhariyyah, h. 28. 
13Ahmad Ibn Muhammad al-Hanafī al-Hamawī, Ghamzu ‘Uyūn al-Basā’ir. j. 1, Beirut: Dār al-Kutub 
al-’Ilmiyyah, h. 51. 
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kebanyakan yang terpakai ke atas kebanyakan permasalahan-permasalahan fiqh 
untuk mengetahui hukumnya berdasarkan kaedah tersebut.14 
Penghakiman :Menurut Kamus Dewan, penghakiman membawa maksud perbuatan 
seseorang dalam menghakimi.15 Antara lain juga ialah usaha menyelesaikan 
kewajiban di antara manusia dalam pergeseran bagi mengelak permusuhan dan 
memutuskan perhubungan, ianya dilakukan dengan bukti-bukti syarak.16 Selain itu, 
penghakiman juga turut mencakupi alasan penghakiman.17 Hal ini kerana menurut 
‘Ala al-Dīn Al-Tarābulusī penghakiman ialah penerangan terhadap hukum syarak 
secara ilzam yang diputuskan oleh seseorang Kadi atau Hakim.18 Selain itu, ia juga 
bermaksud keputusan mengenai hukum tersebut wajib dipatuhi oleh pihak-pihak 
yang bertelingkah dan dilaksanakan oleh pemerintah.19 
Jurnal Hukum :Jurnal menurut Kamus Dewan ialah terbitan atau majalah berkala 
yang khusus bagi sesuatu perkara, profesion atau bidang tertentu.20 Jurnal Hukum 
merupakan satu-satunya jurnal mengandungi kes-kes yang dilaporkan di Mahkamah 
Syariah. Jurnal Hukum mula diterbitkan pada tahun 1980 oleh Bahagian Hal Ehwal 
Islam Jabatan Perdana Menteri (BAHEIS) bermula daripada Jilid 1 Bahagian I dan II 
sehingga Jilid 16 Bahagian II. Kemudiaannya, pengurusan terbitan Jurnal Hukum 
telah berpindah tangan sepenuhnya kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 
(JKSM) pada tahun 2004 dan terus menerbitkan Jurnal Hukum mulai Jilid ke 17 
                                                             
14‘Alī Ahmad al-Nadwiy (1994), al-Qawā’id Fiqhiyyah. Damsyik: Dār al-Qalām h. 22.  
15Kamus Dewan Edisi Keempat, op.cit, h. 501. 
16Ahmad Shalaby (2003), Sistem Kehakiman dalam Islam. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, h. 
35. 
17 Mohd Daud Bakar (2001), “Hukum Islam: Antara Prinsip Syariah dan Perbendaharaan Fiqh”, 
dalam Abdul Karim Ali dan Raihanah Hj. Azahari (ed.), Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat 
Malaysia yang Membangun. c. 2, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 29. 
18‘Ala al-Dīn Al-Tarābulusī (1973), Mu’īn al-Hukkām fīmā Yataraddad baina al-Khasmayn Min al-
Ahkām. Kaherah: Maktabah Musṭāfa al-Babī al-Halabī, h. 7. 
19Ahmad Hidayat Buang (2008), “Penulisan Teks Penghakiman dalam Perundangan Islam” dalam 
Ruzman Md. Noor (ed.) Penulisan Teks Penghakiman di Mahkamah Syariah. Kuala Lumpur: 
Universiti Malaya, h. 1.  
20Kamus Dewan Edisi Keempat, op.cit, h. 644. 
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Bahagian I dan kini telah menjangkau Jilid ke 37 Bahagian II. Keseluruhan Jurnal 
Hukum setakat ini telah mencecah sebanyak 74 jilid. Isi Kandungan Jurnal Hukum 
adalah merupakan laporan kes-kes Mahkamah Syariah berserta alasan 
penghakimannya. Di samping itu, dalam kandungan Jurnal Hukum terdapat juga 
rencana berkaitan undang-undang Islam sama ada isu-isu hukum, kontemporari dan 
isu-isu semasa.21 
Kaedah Fiqhiyyah dalam Penghakiman:Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman 
bermaksud penggunaan Kaedah Fiqhiyyah sebagai salah satu sumber perundangan 
dalam memutuskan sesuatu kes di Mahkamah Syariah yang merangkumi pelbagai 
permasalahan dan isu yang diputuskan oleh mahkamah. Hakim-hakim Syarie telah 
menggunapakai Kaedah Fiqhiyyah sebagai hujahan serta membantu dalam membuat 
keputusan dan penghakiman. 
 
1.5 Kajian Lepas 
Sebelum meneruskan penulisan kajian, pengkaji telah melakukan sorotan 
kepustakaan terlebih dahulu. Pengkaji mendapati telah wujud kajian-kajian 
berkenaan dengan konsep Kaedah Fiqhiyyah, aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam 
penghakiman, aplikasi Kaedah Fiqhiyyah terhadap isu-isu semasa dan Jurnal 
Hukum. Walau bagaimanapun, sepanjang penyelidikan pengkaji, masih belum 
menemui kajian berkenaan aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman: kajian 
terhadap Jurnal Hukum dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Pengkaji telah 
memecahkan pencarian kajian lepas kepada tiga tema utama iaitu; tema Kaedah 
Fiqhiyyah, Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman dan Jurnal Hukum.  
                                                             
21Azmee Hj Hussin, (Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pusat Sumber Maklumat dan Penerbitan 
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia) dalam temu bual dengan penulis, 4 April 2014. 
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Antara kajian-kajian lepas yang termasuk dalam tema pertama iaitu Kaedah 
Fiqhiyyah ialah kajian yang dilakukan oleh Rohani Binti Desa yang bertajuk 
Aplikasi Kaedah al-Darurah dalam Perkhidmatan Kesihatan Di Malaysia.22 
Kajian ini hanya memfokuskan kepada satu kaedah sahaja iaitu kaedah al-Darurah 
dan hubungannya dengan konsep Jalb al-Maslahah dan Daf’ul al-Madarrah di 
samping mengenal pasti aplikasi Kaedah Fiqhiyyah yang mengandungi elemen al-
Darurah dalam perkhidmatan kesihatan dan undang-undang dan dasar yang diguna 
pakai Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengkaji tersebut telah menilai ketepatan 
undang-undang dan dasar yang diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 
dengan Kaedah Fiqhiyyah yang mengandungi elemen al-Darurah iaitu kaedah al-
Masyaqqah Tajlīb al-Taysīr dan al-Darar Yuzāl. Bagi menjayakan kajian ini, 
pengkaji tersebut telah menggunakan dua bentuk penyelidikan iaitu kepustakaan dan 
lapangan. Hasil daripada kajian ini didapati bahawa sebahagian besar amalan dalam 
perkhidmatan kesihatan di Malaysia berdasarkan undang-undang dan dasar yang 
diguna pakai Kementerian Kesihatan Malaysia adalah bertepatan dengan kaedah al-
Darurah. Didapati, kajian tersebut hanya tertumpu kepada Kaedah Fiqhiyyah yang 
berkaitan dengan prinsip darurah sahaja serta perbincangannya hanya khusus kepada 
undang-undang dan dasar yang diguna pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 
Seterusnya, kajian oleh Zubir berkenaan Sumber Perundangan Islam Dan 
Kaedah Fiqh Serta Hubungan Kedua-duanya dalam Menyelesaikan Beberapa 
Persoalan Semasa.23 Tesis ini bertujuan untuk melihat asas perkembangan fiqh dan 
bagaimana Kaedah Fiqhiyyah memainkan peranannya dalam menyelesaikan 
                                                             
22Kajian Rohani Binti Desa (2012), “Aplikasi Kaedah al-Darurah Dalam Perkhidmatan Kesihatan Di 
Malaysia”, (Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya.)  
23Kajian Zubir (2008), “Sumber Perundangan Islam Dan Kaedah Fiqh Serta Hubungan Kedua-duanya 
Dalam Menyelesaikan Beberapa Persoalan Semasa”, (Disertasi Ijazah Sarjana Sastera, Pusat 
Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.)  
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persoalan semasa. Untuk mencapai tujuan ini penyelidikan ini dilakukan berdasarkan 
kajian kepustakaan sahaja. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa walaupun Kaedah 
Fiqhiyyah tidak boleh dijadikan sebagai sumber seperti al-Quran dan Hadīth namun 
ia sangat penting untuk dijadikan panduan oleh para mujtahid bagi memastikan 
perkembangan fiqh tidak terpesong dari landasan syariat Islam. Didapati kajian 
tersebut hanya membincangkan mengenai Kaedah Fiqhiyyah dalam konteks semasa 
dan tempat yang mana ia dilihat dari sudut perubahan zaman, perubahan ‘urf dan 
kemaslahatan. 
Kajian berikutnya, Norzulaili Binti Mohd Ghazali yang bertajuk Aplikasi 
Beberapa Kaedah Fiqh dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia: Satu 
Kajian dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 1987.24 Tujuan 
kajian ini ialah untuk mengetahui setakat mana penggubal Enakmen Undang-Undang 
Keluarga Islam memberi perhatian kepada fiqh semasa dalam menetapkan sebarang 
syarat, peraturan mahupun prosedur dalam Enakmen. Kajian ini menggunakan 
metode kepustakaan. Hasil dari kajian yang dijalankan mendapati bahawa isi 
kandungan Enakmen tidak bertentangan dengan ketetapan syarak bahkan ia selari 
dengan beberapa Kaedah Fiqhiyyah antaranya al-Umūr bi Maqāsidihā, al-`ādah 
Muhakkamah, al-Darar Yuzāl, al-Darar Yuzāl bi Qadr al-Imkān dan Tasarruf al-
Imām `ala al-Ra`iyyah Manūt bi al-Maslahah. Didapati pengkaji tersebut 
sememangnya telah membincangkan mengenai Kaedah Fiqhiyyah secara teori 
namun skop analisis hanya dilakukan terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga 
Islam Pahang sahaja. 
Berikutnya, Ab Rahman Bin Ismail kajian mengenai Aplikasi Kaedah Fiqh 
Mā Lā Yudrak Kulluh Lā Yutrak Julluh dalam Mengklasifikasi Saham-Saham 
                                                             
24Kajian Norzulaili Mohd Ghazali (2004), “Aplikasi Beberapa Kaedah Fiqh Dalam Undang-Undang 
Keluarga Islam Malaysia: Satu Kajian Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 
1987”, (Disertasi Ijazah Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia.)  
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Patuh Syariah Di Bursa Malaysia.25 Objektif kajian pengkaji tersebut ialah untuk 
mengetahui penggunaan Kaedah Fiqhiyyah "apa yang tidak dapat dilakukan 
semuanya tidak semestinya ditinggalkan semuanya" terhadap saham-saham patuh 
syariah serta mengkaji apakah hujah yang digunakan oleh Majlis Pengawasan 
Syariah Suruhanjaya Sekuriti dalam mengklasifikasikan setiap sekuriti yang 
tersenarai sebagai patuh Syariah atau sebaliknya. Selain itu ianya juga 
membincangkan tentang transaksi perniagaan saham dari kaca mata Islam. Metode 
kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kepustakaan dan lapangan. 
Hasil dari kajian menunjukkan bahawa syarikat bercampur adalah diharuskan jika 
memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kaedah Fiqhiyyah "apa yang tidak dapat 
dilakukan semuanya tidak semestinya ditinggalkan semuanya" boleh diaplikasi 
dalam mengklasifikasi syarikat bercampur antara unsur halal dan haram jika 
memenuhi syarat yang ditetapkan. Pengkaji tersebut juga turut mendapati bahawa 
tidak semua aktiviti transaksi saham di Bursa Malaysia menepati kehendak syarak. 
Didapati, pengkaji tersebut hanya membincangkan dengan khusus satu sahaja 
Kaedah Fiqhiyyah iaitu Mā Lā Yudrak Kulluh Lā Yutrak Julluh dan penggunaannya 
dalam saham-saham patuh Syariah. 
Seterusnya kajian oleh Anwar Fakhri Omar yang bertajuk Kaedah Fiqhiyyah 
dan Hubung kaitnya Dengan Permasalahan Fiqh Semasa.26 Kajian ini bertujuan 
untuk mengetahui setakat mana hubung kait yang terdapat di antara Kaedah 
Fiqhiyyah dengan permasalahan semasa yang sentiasa dialami dan dihadapi oleh 
umat Islam. Metode kepustakaan telah digunakan dalam menyiapkan kajian ini dan 
hasil yang diperolehi menunjukkan Kaedah Fiqhiyyah hanya boleh dijadikan sebagai 
                                                             
25Ab Rahman Ismail (2007), “Aplikasi Kaedah Fiqh Mā Lā Yudrak Kulluh Lā Yutrak Julluh Dalam 
Mengklasifikasi Saham-Saham Patuh Syariah Di Bursa Malaysia”, (Disertasi Ijazah Sarjana, 
Fakulti Pengajian Islam, Universiti kebangsaan Malaysia.) 
26Anwar Fakhri Omar (1999), “Kaedah Fiqhiyyah dan Hubungkaitnya Dengan Permasalahan Fiqh 
Semasa” (Disertasi Ijazah Sarjana Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.) 
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sumber atau sandaran langsung bagi sesuatu permasalahan fiqh sekiranya kaedah itu 
adalah berasal daripada sumber-sumber perundangan atau syariat yang diperakui 
oleh para ulama secara sepakat seperti al-Quran, Hadīth, Ijmak dan al-Qiyās, ataupun 
daripada sumber perundangan yang berlaku khilaf di kalangan ulama terhadapnya, 
seperti al-Istihsān, al-Masālih al-Mursalah, al-‘Urf, Madhhab al-sahābi, al-Istishāb, 
Sadd al-Dharāi’ dan sebagainya. Didapati, pengkaji tersebut telah membincangkan 
kelima-lima Kaedah Fiqhiyyah tetapi fokus analisis hanya kepada permasalahan fiqh 
semasa antaranya merokok, menderma darah, ibu tumpang, pemindahan anggota 
badan manusia. 
Selanjutnya, kajian oleh Mohd Asri Bin Yaacob bertajuk Hubung kait 
Antara Konsep Ihtiyat Dan Kaedah Fiqh Idhā Dāqa al-Amr Ittassa’ Dari 
Perspektif Mazhab Syafie dalam Permasalahan Ibadat.27 Objektif kajian ini 
adalah melihat kepada hubung kait antara konsep ihtiyat dan Kaedah Fiqh Idhā Dāqa 
al-Amr Ittassa’ dalam mazhab al-Syāfi’ī di samping mengenal pasti penerapan 
konsep ihtiyat dan Kaedah Fiqh Idhā Dāqa al-Amr Ittassa’ dalam permasalahan 
ibadat berdasarkan mazhab al-Syāfi’ī. Pengkaji tersebut telah menggunakan metode 
pengumpulan data secara kepustakaan sepenuhnya. Hasil yang diperolehi 
menunjukkan terdapat hubung kait di antara konsep ihtiyat dan Kaedah Fiqh Idhā 
Dāqa al-Amr Ittassa’ yang telah diaplikasikan oleh para ulama mazhab al-Syāfi’ī 
seperti hubung kait dari aspek penentuan hukum, aspek matlamat dan tujuan. 
Didapati kajian ini tidak membincangkan konsep Kaedah Fiqhiyyah secara 
keseluruhan tapi hanya ditumpukan pada satu jenis kaedah sahaja dan perbincangan 
berkisar dalam bab ibadah. 
                                                             
27Kajian Mohd Asri Yaacob (2013), “ Hubungkait Antara Konsep Ihtiyat Dan Kaedah Fiqh Idhā 
Dāqa al-Amr Ittassa’ Dari Perspektif Mazhab Syafie Dalam Permasalahan Ibadat”, (Disertasi 
Ijazah Sarjana Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
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Seterusnya kajian yang dilakukan oleh Nor Hayati Binti Md Dahlal yang 
bertajuk Penilaian Terhadap Pengurusan Wakaf Di Majlis Agama Islam Kedah 
(MAIK) Berdasarkan Kaedah Tasarruf al-Imām `Ala al-Ra`iyyah Manūt Bi al-
Maslahah28 yang memfokuskan kepada pengurusan dan pentadbiran harta wakaf 
dalam Islam juga masalah-masalah yang berbangkit dalam mengurus serta 
membangunkan harta wakaf di MAIK serta mencadangkan penyelesaian melalui 
penilaian berdasarkan kaedah Tasarruf al-Imām `ala al-Ra`iyyah Manūt bi al-
Maslahah. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode kepustakaan, 
observasi dan temu bual. Hasil yang didapati menunjukkan bahawa pelantikan 
MAIK sebagai pemegang amanah bertepatan dengan kaedah Tasarruf al-Imām `ala 
al-Ra`iyyah Manūt bi al-Maslahah dalam kerangka menjaga kemaslahatan 
masyarakat Islam. Didapati kajian ini telah membincangkan kaedah Tasarruf al-
Imām `ala al-Ra`iyyah Manūt bi al-Maslahah dengan terperinci di samping mengkaji 
ketepatan pemakaian kaedah ini dalam hal pemegang amanah berkaitan wakaf. 
Selain daripada tesis-tesis di atas, terdapat beberapa buku yang turut 
membincangkan mengenai Kaedah Fiqhiyyah antaranya; Muhammad ‘Izz al-Dīn 
‘Abd al-Salam (660H), kitab yang berjudul Qawā’id al- Ahkām fī Masālih al-
Anām,29 Shīhab al-Dīn Abi al-‘Abbās Ibn Idrīs Al-Qarāfī mengarang kitab al-
Furūq30 dan al-Asybāh wa al-Nazā’ir yang dinamakan kepada beberapa kitab oleh 
Ibn Nujaym,31 Tāj al-Dīn al-Subkī32 dan al-Suyūtī,33 Majallah al-Ahkām al-
                                                             
28Kajian Nor Hayati Binti Md Dahlal (2014), “ Penilaian Terhadap Pengurusan Wakaf Di Majlis 
Agama Islam Kedah (MAIK) Berdasarkan Kaedah Tasarruf al-Imām `Ala al-Ra i`yyah Manūt Bi 
al-Maslahah”, (Disertasi Ijazah Sarjana Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya.) 
29Musṭāfa Ahmad al-Zarqā’ (2001), Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah. c. 2, Damsyik: Dār al-Qalām, h. 
42. Muhammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām, (t.t.), Qawā’id al-Ahkām fī Masālih al-Anām.  Beirut: 
Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah. 
30Al-Qarāfī Shīhab al-Dīn Ahmad ibn Idrīs ibn Abd Rahman al-Sanhajī (2007), Kitāb al-Furūq: 
Anwār al-Furūq fi Anwā’ al-Furūq. j. 1, c. 2, Kaherah: Dār al-Salam, h. 71.  
31Zayn al-`Ābidīn Ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym (1968), al-Asybāh wa al-Nazā’ir `ala Madhhab Abi 
Hanifah al-Nu`man. Kaherah: Muassasah al-Halabī. 
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‘Adliyyah.34 Berdasarkan bacaan pengkaji, kesemua kitab-kitab ini memfokuskan 
perbincangan mengenai sumber, dan kehujahan setiap Kaedah Fiqhiyyah secara 
terperinci di samping menunjukkan contoh-contoh aplikasi kaedah-kaedah tersebut 
dalam pelbagai aspek seperti ibadat, munākahāt, mua’malāt dan jināyāt. Walau 
bagaimanapun kupasan mengenai Kaedah Fiqhiyyah khususnya dalam penghakiman 
kurang dijelaskan dan hanya bersifat umum. 
Selain daripada tesis dan buku, terdapat juga artikel yang turut 
membincangkan mengenai Kaedah Fiqhiyyah. Artikel yang ditulis oleh Mohd Fauzi 
Hamat dan Mohd Sobri Ellias berkenaan Aspek-Aspek Pemikiran Kritis dalam al-
Qawā’id al-Fiqhiyyah.35 Perbincangan dalam artikel ini menyentuh beberapa elemen 
pemikiran kritis seperti kemahiran menganalisis, kemahiran membuat penilaian, 
berfikir secara objektif, pragmatik, konsisten dan beretika serta lain-lain ciri yang 
terkandung di dalam lima kaedah utama al-Qawā’id al-Fiqhiyyah. Aplikasi 
pemikiran kritis yang terkandung di dalam kaedah-kaedah ini banyak membantu 
umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berlaku dalam 
masyarakat Islam di sepanjang zaman. Justeru, tidak menjadi kesalahan kepada umat 
Islam untuk menerima beberapa idea pemikiran kritis berdasarkan huraian para 
sarjana barat, asalkan ia tidak bertentangan dengan falsafah ajaran Islam. 
Berdasarkan artikel ini pengkaji berpendapat bahawa perbincangan isinya adalah 
mengenai keistimewaan Kaedah Fiqhiyyah yang mampu menjadikan umat Islam 
mempunyai pemikiran secara kritis dalam menghadapi masalah-masalah baru dalam 
kehidupan. 
                                                                                                                                                                            
32Tāj al-Dīn al-Subkī (t.t.), al-Asybāh wa al-Nazā’ir. j. 1, Kaherah: Dār al-Kutub al-`Arabiy 
33Jalāl al-Dīn `Abd al-Rahman Ibn Abī Bakr al-Suyūṭī (1983), al-Asybāh wa al-Nazā’ir fi Qawā’id 
wa furu’ al-Syāfi’īyyah. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah. 
34 Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah. (1968). 
35Mohd Fauzi Hamat dan Mohd Sobri Ellias (2010), “Aspek-Aspek Pemikiran Kritis dalam al-
Qawā’id al-Fiqhiyyah”, Jurnal Syariah, j. 18, Bil. 3. 
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Artikel seterusnya berkaitan Pengaplikasian Kaedah Fiqh dalam Isu 
Perubatan36 yang ditulis oleh Abdul Manan Ismail. Pengkaji tersebut telah 
membincangkan mengenai Kaedah Fiqhiyyah yang sesuai diaplikasikan dalam isu 
perubatan sebagai contoh isu rawatan lelaki terhadap perempuan dan sebaliknya 
boleh menggunakan kaedah  ﻊﺴﺗا ﺮﻣﻷا قﺎﺿ اذا،تارﻮﻈﺤﻤﻟا ﺢﯿﺒﺗ تاروﺮﻀﻟا ،لاﺰﯾ رﺮﻀﻟا, 
bedah siasat mayat boleh menggunakan kaedah   ارﺮﺿ ﺎﻤﮭﻤﻈﻋأ ﻲﻋور نﺎﺗﺪﺴﻔﻣ ضرﺎﻌﺗ اذا
ﺎﻤﮭﻔﺧأ بﺎﻜﺗرﺎﺑ ,ﻦﯾﺮﺸﻟا نﻮھأ رﺎﺘﺨﯾ dan pendermaan organ menggunakan kaedah مﺎﻣﻹا فﺮﺼﺗ
ﻻ رﺮﻀﻟا ،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺎﺑ طﻮﻨﻣ ﺔﯿﻋﺮﻟا ﻰﻠﻋ رﺮﻀﻟﺎﺑ لاﺰﯾ . Berdasarkan penelitian pengkaji, artikel 
ini hanya menyentuh Kaedah Fiqhiyyah yang berkaitan dengan tiga isu perubatan 
sahaja dan tidak membincangkan dengan mendalam tentang Kaedah Fiqhiyyah yang 
disebut.  
Seterusnya artikel yang ditulis oleh Abdul Manan Ismail yang bertajuk 
Kaedah-Kaedah Fiqh: Satu Pengenalan Ringkas37 membincangkan mengenai 
konsep Kaedah Fiqhiyyah yang menyentuh lima asas Kaedah Fiqhiyyah berserta 
beberapa cabangnya. Selain itu, pengkaji tersebut juga menyebut berkaitan penulisan 
Kaedah Fiqhiyyah yang menjadi rujukan bagi setiap mazhab seperti mazhab Hanafī, 
mazhab Mālikī, mazhab Syāfi’ī, mazhab Hanbālī. 
Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Nora’inan Binti Bahari bertajuk 
Aplikasi Konsep al-Darar Yuzāl dalam Hukum Kekeluargaan Islam.38 
Perbincangan artikel ini menjurus kepada kaedah al-Darar Yuzāl dalam aspek 
layanan terhadap isteri dalam perkahwinan poligami, nusyuz atau tidak 
bertanggungjawab, talak atau perceraian dengan lafaz talak atau seumpamanya, 
                                                             
36Abdul Manan Ismail (2005), “Pengaplikasian Kaedah Fiqh Dalam Isu Perubatan”, Diskusi Syariah 
dan Undang-Undang, Siri 2. 
37Abdul Manan Ismail (2005), “Kaedah-Kaedah Fiqh: Satu Pengenalan Ringkas”, Kajian Syariah 
dan Undang-Undang, Siri 2. 
38Nora’inan Binti Bahari (2008), “Aplikasi Konsep al-Darar Yuzāl dalam Hukum Kekeluargaan 
Islam”, Jurnal Pengajian Islam, Bil. 3. 
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khuluk atau tebus talak, fasakh atau pembatalan perkahwinan menerusi dikri 
kehakiman dan nafkah. Menurut pengkaji tersebut, penggunaan kaedah ini meliputi 
segala aspek hukum dalam kekeluargaan yang meliputi aspek-aspek sebelum, semasa 
dan selepas perkahwinan. Selain itu, konsep ini turut digunakan sama ada sebagai 
hukum asal yang bertujuan untuk mengelakkan darar seperti kebenaran untuk 
melihat wanita yang hendak dipinang dan juga sebagai menjawab persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan sesuatu hukum asal seperti tuntutan nafkah kepada 
suami yang hilang. 
Terdapat juga kajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda berkenaan Kaedah 
Fiqhiyyah seperti kajian Nur Basyirah Binti Zainol yang bertajuk Analisis 
Penggunaan Kaedah Fiqhiyyah dalam Isu Syariah Sosial: Kajian Terhadap 
Laman Web E-Fatwa JAKIM.39 Kajian ini menekankan berkenaan penggunaan 
sumber hukum iaitu Kaedah Fiqhiyyah dalam penentuan hukum Islam oleh para 
ulama khususnya yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan 
bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan juga penggunaanya pada masa lampau. 
Kajian ini dilakukan terhadap fatwa dalam isu syariah sosial daripada tahun 2009 
sehingga 2013 sahaja. Kajian ini menggunakan metodologi pengumpulan data 
melalui kepustakaan dan dokumentasi. Hasil daripada analisis ini dapat diketahui 
bahawa Kaedah Fiqhiyyah telah digunakan dalam penentuan hukum dalam konteks 
institusi fatwa kebangsaan di Malaysia. Didapati pengkaji tersebut hanya 
memfokuskan kajian mengenai analisis fatwa kebangsaan yang menggunakan 
Kaedah Fiqhiyyah sebagai sandaran hukum dalam menyelesaikan isu syariah sosial. 
                                                             
39Kajian Nur Basyirah Binti Zainol (2013), “Analisis Penggunaan Kaedah Fiqhiyyah Dalam Isu 
Syariah Sosial: Kajian Terhadap Laman Web E-Fatwa JAKIM”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana 
Muda, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
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Selanjutnya, kajian yang berada dalam lingkungan tema kedua iaitu Kaedah 
Fiqhiyyah dalam penghakiman oleh Siti Umairah Binti Ahmadan, kajian di peringkat 
Ijazah Sarjana Muda yang bertajuk Pemakaian Maxim Perundangan Islam dalam 
Penghakiman: Kajian dalam Jurnal Hukum Dari Tahun 2008 Hingga Tahun 
2010.40 Tujuan kajian ini untuk menilai sejauh mana terdapatnya pengaplikasian 
Kaedah Fiqhiyyah atau maxim perundangan Islam ini dalam penghakiman di 
Mahkamah Syariah di Malaysia di samping penerangan berkenaan lima Kaedah 
Fiqhiyyah yang asas. Pengkaji tersebut telah menggunakan metodologi pengumpulan 
data secara kepustakaan sahaja dengan melihat buku, jurnal, artikel dan lain-lain. 
Hasil daripada kajian mendapati bahawa Legal Maxim ini sangat membantu para 
hakim dalam mengadili sesuatu kes terutamanya kes yang melibatkan hukum adat 
seperti kes harta sepencarian.Walaupun tajuk kajian di atas adalah menyamai dengan 
tajuk kajian pengkaji tetapi perbincangan yang dilakukan adalah terlalu ringkas dan 
tidak mendalam iaitu hanya mengeluarkan kembali Kaedah Fiqhiyyah yang 
diaplikasikan dalam penghakiman tanpa dilakukan sebarang huraian berkenaan 
kaedah tersebut. Di samping itu, skop kajian pengkaji tersebut hanya menggunakan 
tiga tahun penerbitan Jurnal Hukum sahaja dan penganalisaan kes hanya secara 
ringkas. Tambahan lagi, metode pengumpulan data secara kepustakaan sahaja yang 
digunakan dalam mencapai objektif kajian tersebut. Kajian ini berbeza dengan kajian 
pengkaji di mana pengkaji telah mengkaji Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman 
secara terperinci di samping menghuraikan ketepatan penggunaannya dengan isu 
yang dibicarakan. 
                                                             
40Kajian Siti Umairah Binti Ahmadan (2010), “Pemakaian Maxim Perundangan Islam Dalam 
Penghakiman: Kajian Dalam Jurnal Hukum Dari Tahun 2008 Hingga Tahun 2010”, (Latihan 




Selain dari latihan ilmiah di atas, terdapat artikel yang bertajuk Kaedah-
Kaedah Fiqh dalam Perundangan Islam41 yang ditulis oleh Siti Zalikhah Haji Md. 
Nor. Artikel ini membincangkan mengenai sejarah perkembangan ilmu Kaedah 
Fiqhiyyah secara ringkas di samping menyentuh mengenai lima Kaedah Fiqhiyyah 
yang utama berserta contoh tapi tidak secara mendalam. Selain itu, artikel ini juga 
menjelaskan secara ringkas menganai perbezaan Kaedah Fiqhiyyah dengan Dawābit 
Fiqh, Nazariyyah Fiqh dan Kaedah Usūliyyah. 
Selanjutnya, kertas kerja berkenaan Prinsip-Prinsip Penghakiman dalam 
Perbicaraan Jenayah Menurut Syariah oleh Haji Md. Saleh Bin Haji Ahmad42 
yang dibentangkan dalam Seminar Isu-Isu Mahkamah Syariah ke-10 dalam 
memperkasa pentadbiran keadilan jenayah syariah di Mahkamah Syariah Malaysia. 
Kertas kerja ini membincangkan mengenai jenis-jenis kesalahan jenayah dalam 
syariah seperti berzina, qazaf (menuduh orang berzina), mencuri, merompak, minum 
arak, murtad, pemberontak berserta dalil-dalil yang berkaitan. Selain itu, kertas kerja 
ini juga menyentuh berkenaan Kaedah Fiqhiyyah yang berkait dengan penghakiman 
dalam syariat Islam di samping menjelaskan kaedah-kaedah tersebut bersama isu-isu 
jenayah. 
Seterusnya, kajian yang termasuk dalam tema ketiga iaitu Jurnal Hukum, 
namun pengkaji mendapati bahawa hanya terdapat beberapa kajian di peringkat 
Ijazah Sarjana Muda sahaja. Selain itu, kesemua kajian ini mengkaji berkaitan kes 
dalam Jurnal Hukum tetapi tidak menyentuh berkenaan Kaedah Fiqhiyyah. Antara 
tajuk kajian yang diketengahkan ialah Nusyuz Terhadap Isteri: Analisis 
                                                             
41Siti Zalikhah Haji Md. Nor (1999), “Kaedah-Kaedah Fiqh Dalam Perundangan Islam”. Al-Syariah 
Konsep dan Perundangan Islam. j. 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
42Haji Md. Saleh Haji Ahmad, “Prinsip-Prinsip Penghakiman Dalam Perbicaraan Jenayah Menurut 
Syariah” (Seminar Isu-Isu Mahkamah Syariah ke-10 Dalam Memperkasa Pentadbiran Keadilan 
Jenayah Syariah Di Mahkamah Syariah Malaysia, Jabatan Undang-Undang Islam, Kulliyyah 
Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia 12-13 November 2008) 
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Penghakiman Kes dalam Jurnal Hukum yang ditulis oleh Rosmaza Binti 
Mohamad Tajudin,43 Penghakiman Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah: 
Kajian Kes dalam Jurnal Hukum Tahun 2000-2011 oleh Khairunnasuha Binti 
Salleh,44 Takat Agihan Harta Sepencarian: Kajian Kes dalam Jurnal Hukum 
Tahun 2007-2011 oleh Wan Nor Syazwana binti Wan Abd Rahim,45 Harta 
Sepencarian: Analisis Terhadap Penghakiman Kes Di dalam Jurnal Hukum 
Tahun 2001-2005 oleh Salmiza bt Mohamed Nor46 dan Qarinah Sebagai 
Keterangan dalam Kes-Kes Mal Di Mahkamah Syariah: Analisis Terhadap 
Laporan-Laporan Kes dalam Jurnal Hukum 2000-2004 kajian oleh Tuan Khairul 
Efeenddy Bin Tuan Wil.47 
Kesimpulannya, terdapat banyak kajian mengenai Kaedah Fiqhiyyah dan 
terdapat tajuk yang menyerupai tajuk pengkaji. Namun kajian yang dilakukan oleh 
pengkaji terdahulu adalah terlalu ringkas dan perbincangan skop yang berbeza. 
Justeru,  kajian ini merupakan kajian yang membincangkan Kaedah Fiqhiyyah secara 
khusus dalam penghakiman di samping sebagai kajian lanjutan kepada kajian yang 
telah dilakukan oleh pengkaji terdahulu dan dilakukan analisis dengan lebih 
terperinci serta diharap menjadi perintis untuk kajian selanjutnya. 
 
                                                             
43Kajian Rosmaza Binti Mohamad Tajudin (2013), “ Nusyuz Terhadap Isteri: Analisis Penghakiman 
Kes Dalam Jurnal Hukum”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda, Jabatan Syariah dan Undang-
Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
44Kajian Khairunnasuha Binti Salleh (2013), “ Penghakiman Hakim Dalam Menentukan Kadar 
Mut’ah: Kajian Kes Dalam Jurnal Hukum Tahun 2000-2011”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana 
Muda, Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
45Kajian Wan Nor Syazwana Binti Wan Abd Rahim (2013), “ Takat Agihan Harta Sepencarian: 
Kajian Kes Dalam Jurnal Hukum Tahun 2007-2011”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda, 
Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
46Kajian Salmiza bt Mohamed Nor (2008), “ Harta Sepencarian: Analisis Terhadap Penghakiman Kes 
Di Dalam Jurnal Hukum Tahun 2001-2005”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda, Jabatan 
Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
47Kajian Tuan Khairul Efeenddy Tuan Wil (2007), “ Qarinah Sebagai Keterangan Dalam Kes-Kes 
Mal Di Mahkamah Syariah: Analisis Terhadap Laporan-Laporan Kes Dalam Jurnal Hukum 2000-
2004”, (Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda, Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi 
Pengajian Islam Universiti Malaya.) 
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1.6 Skop Kajian  
Dalam kajian ini, pengkaji akan membataskan penyelidikan dan penganalisaan 
kepada beberapa skop khusus. Skop pertama yang ingin dikaji oleh pengkaji iaitu 
peranan Kaedah Fiqhiyyah sebagai hujahan dalam perundangan. Kaedah Fiqhiyyah 
adalah salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam. Antara fungsi 
Kaedah Fiqhiyyah dalam perundangan Islam ialah sebagai panduan dan dasar untuk 
mengeluarkan hukum-hukum pecahan atau cabang serta menyelesaikan isu-isu baru 
yang tiada dalil secara jelas dalam al-Quran dan Hadīth. Selain itu, sifat umum dan 
fleksibel Kaedah Fiqhiyyah itu dapat membantu para Hakim Syarie dalam 
menyelesaikan pelbagai kes-kes yang kompleks di Mahakamah Syariah. Justeru, 
secara tak langsung bidang kajian yang menjadi tumpuan dalam kajian ini juga ialah 
berhubung kepentingan aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam membantu Hakim Syarie 
menyelesaikan kes-kes syariah yang dikemukakan kepada mereka. 
Skop kedua, penulisan kajian ini hanya memfokuskan kepada kes-kes syariah 
yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Syariah yang diterbitkan dalam Jurnal 
Hukum dari tahun 2004 hingga tahun 2013, khusus berkenaan penggunaan Kaedah 
Fiqhiyyah sahaja. Rasional tahun ini dipilih untuk dijalankan kajian kerana ianya 
boleh dikategorikan sebagai kes-kes yang masih baru dilaporkan dan isu-isu terkini 
yang mengikut keadaan dan masa sekarang serta relevan untuk dikaji. Di samping 
itu, tempoh masa selama 10 tahun adalah releven dan signifikan untuk menjelaskan 
dan memahami aplikasi Kaedah Fiqhiyyah dalam penghakiman khususnya dalam 
alasan penghakiman. Skop terakhir, kajian ini hanya tertumpu kepada Jurnal Hukum 





1.7 Metodologi Kajian  
Metodologi bermaksud pengetahuan tentang pelbagai cara kerja yang disesuaikan 
dengan objek studi ilmu-ilmu berkaitan. Metodik (metode-metode) itu merupakan 
jalan atau cara yang digunakan secara lebih mendalam.48 Metodologi kajian adalah 
satu cara dan kaedah yang sistematik untuk memperoleh dan mengumpul data-data 
yang tepat dan bersesuaian berkaitan dengan tujuan kajian.  
Dalam penyelidikan ilmiah, metode amat penting kerana ianya dapat 
menentukan keberkesanan kajian melalui cara kerja untuk memahami dan mengkaji 
objek atau perkara yang menjadi sasaran kajian. Sesuatu kajian ilmiah akan 
bertambah tinggi kualitinya apabila metodologi yang digunakan bertepatan dan 
bersesuaian  dengan tajuk yang dipilih dan tujuan dijalankan metode pengumpulan 
data melibatkan usaha untuk mendapatkan data-data atau maklumat dengan pelbagai 
cara seperti soal selidik, temu bual, perbincangan, penyemakan, bahan-bahan rujukan 
dan sebagainya.49 
 Dalam menjayakan kajian yang akan dilakukan, pengkaji telah menggunakan 
dua bentuk metodologi berikut, iaitu; 
 
1.7.1 Metode Pengumpulan Data 
Sumber data boleh dibahagikan kepada dua jenis sumber iaitu sumber primer dan 
sumber sekunder.50 Dalam memperoleh data-data tersebut, pengkaji telah 
menggunakan metode kajian kepustakaan dan metode temu bual. 
                                                             
48Fuad Hassan  dan Koentjaraningrat (1976), Beberapa Asas Metodologi Ilmiah. c. 2, Jakarta: T.P, h. 
8. 
49Kamarudin Ngah (1990), Kaedah Penyelidikan: Panduan Mudah Kerja Luar. Petaling Jaya: Fajar 
Bakti, h. 16. 
50Sumber primari ialah sumber yang ada kaitan langsung dengan keadaan yang dikaji termasuk temu 
bual, observasi dan seumpamanya. Manakala sumber sekunder pula ialah sumber yang ada 
perantara di antara keadaan atau pengalaman yang dikaji seperti ulasan, makalah dan juga buku-
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1.7.1 (a) Metode Kajian Kepustakaan 
Kajian kepustakaan ialah langkah asas yang digunakan untuk mengkaji dan 
mengumpul data-data serta fakta yang berkaitan dengan tajuk. Kajian ini dilakukan 
dalam usaha memahami konsep kajian dan memahami pengaplikasian Kaedah 
Fiqhiyyah sebagai bahan kajian. Data sekunder dalam bentuk buku, jurnal, kajian 
lepas, majalah, makalah dan sebagainya51 akan digunakan bagi tujuan perlaksanaan 
sorotan kepustakaan kajian ini.  
Pengkaji telah menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan data-data kerana 
sebahagian besar data-data adalah dalam bentuk dokumentasi terutamanya yang 
berkaitan dengan konsep Kaedah Fiqhiyyah yang terdapat dalam buku-buku rujukan 
bahasa Arab, bahasa Melayu, Al-Quran dan tafsirannya, Hadīth, kertas kerja, artikel 
dan sebagainya. Manakala kes-kes syariah yang menjadi bahan utama pengkaji telah 
dirujuk dalam Jurnal Hukum yang diterbitkan oleh Jabatan kehakiman Syariah 
Malaysia. 
Antara perpustakaan yang digunakan oleh pengkaji dalam mendapatkan 
maklumat dan data-data ialah: 
1. Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia 
2. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
3. Perpustakaan Peringatan Za’ba, Universiti Malaya. 
4. Perpustakaan Utama, Universiti Malaya. 
5. Perpustakaan Ahmad Ibrahim, Universiti Malaya 
6. Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
                                                                                                                                                                            
buku ilmiah. Lihat, Idris Awang (2001), kaedah penyelidikan: Suatu Sorotan. Shah Alam: 
APIUM dan Intel multimedia and Publication, h. 75. 
51Kenneth D. Bailey (1992), Kaedah Penyelidikan Sosial. Hashim Awang (terj.),  Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 480. 
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7. Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 
8. Perpustakaan Awam Negeri Selangor. 
Walau bagaimanapun, penyelidikan kepustakaan ini hanya menyediakan 
data-data dan maklumat dalam bentuk teori sahaja. Untuk melengkapkan 
penyelidikan, pengkaji menyediakan cara kedua iaitu penyelidikan berbentuk 
lapangan. 
 
1.7.1 (b) Metode Temu Bual 
Kajian lapangan atau kajian luar adalah satu cara yang penting dan berkesan untuk 
mendapatkan data secara langsung daripada responden di samping melakukan kajian 
kepustakaan. Cara ini akan menghasilkan suatu persoalan terkini dan lebih menepati 
objektif kajian. 
 Temu bual boleh didefinisikan sebagai perbualan dua hala yang bertujuan 
untuk mengumpul maklumat kajian.52 Temu bual juga merupakan kaedah untuk 
mendapatkan keterangan secara lisan melalui proses percakapan secara face to face 
atau berhadap-hadapan.53 Kajian ini akan menggunakan jenis temu bual semi struktur 
iaitu dengan cara pengkaji akan menyediakan soalan-soalan terlebih dahulu sebelum 
proses temu bual. Di samping soalan-soalan yang disediakan, pengkaji juga bebas 
menanyakan soalan-soalan yang berkaitan kepada responden. Temu bual telah 
dilakukan terhadap pakar dalam bidang Kaedah Fiqhiyyah dan perundangan iaitu 
Y.A Tuan Mohd Nadzri Abdul Rahman merupakan bekas Hakim M.T.S Seremban, 
Negeri Sembilan dan sekarang telah ditugaskan sebagai Pengarah Kehakiman di 
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Dr. Ruzman Md. Noor merupakan Profesor 
                                                             
52Chua Yan Piaw (2011), Kaedah Penyelidikan Edisi Kedua. Malaysia: The Mcgraw-Hill 
Companies, h. 128. 
53Kenneth D. Bailey (1992), Hashim Awang (terj.), op.cit, h. 328. 
